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生活質素這個課題在社會學研究上已流行多時；生活 
質素與生活水平在客觀意義上有關，但實際亦有區別。生 
活質素分個人主觀性與社會性。一定程度的生活水平是保 
持較高生活質素的必要條件，但除了基本生活水平外，身 
心健康、個人的主觀感受包括能否獲得快樂、幸福及平安 
等，都是個人生活質素的量度指標，而個人對社會環境的 
認同亦有著密切的關係。 
香港盲人輔導會一直致力於開展視障人士的服務，並 
透過不同種類的服務提供，努力提昇視障人士的生活福 
祉。有鑑於長者生活質素之研究雖然十分普遍，但本港甚 
或海外都沒有針對視障長者之生活質素研究，故此，本會 
於二零零八年委託了嶺南大學亞太老年學研究中心，設計 
了一份有關視障長者的生活質素調查問卷，並成功訪問了 
580位55歲以上分別居住在社區及院舍的視障長者，用以 
研究分析視障長者生活質素之量度與一般長者有何分別， 
並用作日後本地視障長者服務發展的參考。 
本會就「香港視障長者生活質素調查研究報告」，與嶺 
南大學亞太老年學研究中心合作，共同出版這本『應用手 
冊』。手冊內清楚介紹了有關調查方法及視障長者生活質 
素問卷的使用方法。此外，研究組亦就調查結果，提供了 
一些服務方向性及實質建議，務求持續改善視障長者服務 
以滿足服務使用者的需要，從而提升他們的生活質素。誠 
然，本應用手冊能夠順利出版，實有賴嶺南大學亞太老年 
學研究中心主任陳章明教授於過去兩年來一直給予我們指 
導，並提供寶貴意見以完善整個研究，還有他轄下之研究 
組及本會有份參與研究工作之同事共同付出之努力，本人 
在此向各位致以衷心謝意。 
替港視障長者生活質素調査應用手冊 
最後，期望這本『應用手冊』能協助業界同工有效量 
度服務成效，並制定更適合之服務給予視障長者，以持 
續改善他們的生活質素。 
香港盲人輔導會 
行政總裁 
譚靜儀 
二零零九年十二月 
序 
香港盲人輔導會旨在為香港視障人士提供廣泛的地區 
及院舍服務，當中視障長者院舍更為有需要的長者提供適 
切的居所及照顧服務。然而，社會對視障長者的資料及生 
活質素實況卻未有深入及系統性的研究。香港盲人輔導會 
與嶺南大學亞太老年學研究中心這次携手合作，進行是次 
「香港視障長者生活質素量表」研究，以制訂一套準確測量 
香港視障長者生活質素的工具，以助分析視障長者的實際 
情況及需要，從而發展合適的服務。 
根據二零零八年政府統計處的數字顯示，香港視障人 
士佔全港人數百分之一點八，當中超過八成半為六十歲或 
以上之長者。鑑於香港人口持續老化，而長者視力衰退速 
度亦較其他年齡層的人為快，故發展完善的視障長者生活 
質素測量工具著實刻不容緩。 
是次研究以世界衛生組織對生活質素探究之方向為藍 
本，針對性地發展一套能精確測量香港視障長者生活質素 
的指標。研究透過嚴謹及系統性的步驟，發展出具髙信度 
及高效度的「香港視障長者生活質素量表」，當中涵蓋六大 
範疇，包括：身體健康、精神健康、家庭及社區服務支 
援、居住情況、經濟及社交狀況，合共四十三項選題。 
整合後的研究結果為香港視障長者的資料及生活質素 
實況提供首次基準數據，能有助政策研究者、服務提供者 
及前線人員了解視障長者的切身需要，以制訂方針，全面 
發展相關的服務，提升他們的生活質素。此量表能廣泛地 
及持續地進行，從而掌握更多視障長者的資料及數據，建 
立全港的視障長者數據庫，作為政府及社福機構的服務成 
效指標，得以改善服務素質。 
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誠然，是次研究工作能夠順利進行，以及獲得欣喜的 
成果，實有賴各單位及長者的支持。冀望業內及同工能多 
於運用l^t;量表，並就結果提出建議，致使香港視障長者能 
得到最妥善的照料，以及安享晚年。 
陳章明教授BBS太平紳士 
嶺南大學亞太老年學研究中心總監 
二零零九年十二月 
瞻謝: 
本「視障長者生活質素調查」應用手冊得以出版，實有 
賴下列人士的大力支持，香港盲人輔導會謹向下列人士及 
機構致以萬二分的謝意。 
•嶺南大學亞太老年學研究中心總監陳章明教授BBS太平 
紳士 
•嶺南大學亞太老年學研究中心研究計劃主任都珮頤小姐， 
研究計劃助理李詠研小姐 
•香港盲人輔導會屬下「香港視障長者生活質素調查」 
委員會主席梅小萍女士，委員張麗明女士，楊琼女士， 
伍寶田先生，趙達染先生及張健華先生 
_與問善調直機編： 
•香港盲人輔導會九龍盲人安老院 
•香港盲人輔導會元朗盲人安老院 
•香港盲人輔導會賽馬會屯門盲人安老院 
•香港盲人輔導會白普理盲人護理安老院 
•香港盲人輔導會盲人工廠 
•香港盲人輔導會復康中心 
•香港盲人輔導會訊息無障礙中心 
•心光護理安老院 
•東華三院賽馬會頤安護理安老院 
•東華三院賽馬會頓泰護理安老院 
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•東華三院賽馬會頓康護理安老院 
•東華三院賽馬會頓景護理安老院 
•東華三院賽馬會頓養護理安老院 
•東華三院賽馬會頓樂護理安老院 
•香港失明人互聯會 
•香港失明人佛教會 
•香港失明人協進會 
•香港視網膜病變協會 
•路德會石硖尾失明者中心 
及所有參予是次問卷調查之視障長者及義工 
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摘 s : 
隨著社會的發展，社會大眾對生活的要求亦日益提 
高。人們並不滿足於基本的生活程度，而是追求舒適的生 
活環境，高質素的服務，對身體狀況亦更加關注° 
在90年代中期開始，香港的學者開始研究「生活質 
素」這個課題，並發展出一些適合香港使用的「生活質素」 
量度工具。社會上不同群體對生活質素的界定及期望’可 
能和一般市民有所不同，要量度以致改善他們的生活質 
素，便需要特定的量度工具。 
香港盲人輔導會於2008年委託嶺南大學亞太老年學研 
究中心設計了一份有關視障長者生活質素的問卷，並成功 
訪問了580位55歲以上分別居住在社區及院舍的長者，以 
便了解他們的生活質素。 
是次研究的目標為= 
1.從香港視障長者的角度出發，發展一套量化及可量度 
視障長者生活質素的工具； 
2 .為香港視障長者的生活質素提供一個研究上的參考 
基數； 
3.以視障長者生活質素量度工具作日後服務管理，為服 
務提供方向性的指引，並成為本地視障長者服務發展 
的參考。 
本應用手冊將會以深入淺出的方法，向大家闡述如何 
利用這份「視障長者生活質素調查問卷」評估服務成效及作 
服務管理。 
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前言 
生话質棄（Quality of Life)的證展： 
早在1930年代，人們發覺經濟指標並不能完全反映 
我們對生活的滿意程度，哈佛學者便開始研究其他社會指 
標。社會指標的研究分為兩大主流，其中一個主流使用一 
般社會指標，包括出生率、死亡率、個人收入、公共開 
支、教育程度、就業率等客觀指標；另一個主流以個人主 
觀性的感覺作為生活質素指標(Ogburn，1929)。 
至80年代，醫護界流行以生活質素指標來評核一些 
醫療程序的成效。由於漸漸被廣泛應用，生活質素的概念 
及其應用在學術界中引起不少的討論，不同學者對生活質 
素有不同的定義。雖然如此，大部份學者皆同意生活質素 
的概念是多角度的，實際存在但不容易掌握的(Aamnson, 
1989)。目前所採用的多種生活質素量表皆屬主觀類別， 
主要顯示個人對整體生活範疇的主觀願望和各實際情況的 
差距。 
生活質素所涵蓋的層面雖廣，但大部份學者皆同意其 
涵蓋面需包含有下列六個範疇：身體健康狀況、心理健 
康、社會脈絡、人際關係、居住環境及宗教/信仰。 
為統一與健康相關的生活質素指標 (Hea l th - re la ted 
Quality of Life[QOL])，世界衛生組織(WHO)於1990年代發 
展了包含100個項目的WH0Q0L-100問卷及相關的簡短版 
(包含26個項目）。 
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_港睛況： 
雖然世界衛生組織(WHO)於1990年代發展了包含10 •個 
項目的*["^〇0〇1_-"100問卷，其概念和內容始終是建基於西 
方的文化背景，與香港/中國的文化背景有一段距離。 
由於文化背景的不同，西方文化中的「生活質素」與中 
國文化中的「相同詞彙」可能有著不同的含意。為了能夠準 
確量度香港人口的生活質素，一個配合香港實際情況及需要 
的生活質素量度工具是十分重要的。 
由梁國輝先生領導的研究小組於1 995年將世界衛生組 
織的WH〇Q〇L-10〇翻譯成中文[WH〇Q〇L(HK)]，並將其進 
行效度研究。 
由於文化背景上的差異，加上文字翻譯上的不足， 
WHOQOL(HK)雖然表面上包含了各個生活範疇，但也有其 
他部份未有涵蓋在內(例如「食」、「平安」和「福份」等)，故有 
可能未包括所有香港人的生活質素涵義。有見及此，嶺南大 
學亞太老年學研究中心陳章明教授及其研究小組在香港特別 
行政區衛生及福利局的委託下，於1999年進行了一項「香 
港長者生活質素研究」（Chan et al., 2000)。其目標為： 
1.確立影響香港長者生活質素的因素 
2.發展一套符合香港文化背景的香港長者生活質素量度工具 
3.透過抽樣調查，量度香港長者生活質素的水平 
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結果顯示要涵蓋的生活範疇大概相同，但內容的重要 
性則與以往外國的研究結果有所不同。例如香港長者將人 
際關係(尤其與家人關係)放到僅次於自己的生理及心理健 
康，比金錢財務支援更為重要。外國一些日常的生活枝節 
(如打高球)亦可能不符合當前香港長者的生活期望(R有少 
數香港長者懂打高球），故若放在一份量表裡面時會造成計 
算上的誤差。同樣的考慮也適用於不同情況，例如失明的 
人對居住環境的要求便不單R是舒適或空氣流通；確保通 
道暢通無阻，人身安全就更為重要。 
_而隨著社會的不斷進步，人們對生活要求亦有所提 
5。除了一般市民外，不同群體對生活的期望也越來越 
高，例如長者、長期病患者等。如何量度不同群體的生活 
質素，以至那些服務可改善受眾的生活質素等，皆是政策 
部門及社會服務機構所關心的課題。 
r±n 
兀 本應用手冊會就資料搜集的過程逐一詳述，包括在 
成了整體問卷調查後，從資料整理存、入檔、分析及報告 
各個階段的資料處理。當參與單位都經歷過上列步驟和過 
程後，有關同工必然對服務受眾的生活質素及各項細節有 
所掌握，對有高質素的服務相關項目予以維持，也可對低 
質素的項目定下改善目標，如此便可確保服務質素，除此 
之外，亦可與下一輪生活質素問卷調查所得資料作比較， 
加以分析，從而驗證服務成效；要做到此點，就必須先有 
一套有效及可信的「生活質素」量表0 
TP 
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(一)替港酮障長音的生活質棄 
香港的視障人士佔總人口的百分之一點八，約有12萬 
2千人(Hong Kong Monthly Digest of Statistics, 2009)，長 
者佔其中的百分之八十六，但一直以來皆是較為被忽略的 
群體。他們的生活質素，更未有任何具體數據。因此是次 
專為失明及弱視長者(統稱視障長者)發展出一套可用性高 
的生活質素量表，不單是為有關人士釐訂當前他們所要求的 
生活質素標準，透過資料搜集、分析和更新的過程，量表所 
涵蓋的範疇，為相關服務項目提供指引。 
香港盲人輔導會於1956年成立，一直致力為香港的視 
障人士提供優質而多元化的服務，其中包括防盲，眼科及 
低視能診治，復康訓練，職業訓練及安老服務等。屬下之 
院舍服務科為視障長者提供院舍服務，按照他們的健康程 
度給予適當之照顧，使他們能安享晚年。根據統計，大部 
份居於本會屬下院舍的長者皆因視力退化而導致嚴重弱視 
或失明。由健視而漸漸變成嚴重弱視/失明，個中的轉變對 
長者造成極大的打擊，無論在生活上或精神上，都衍生出 
適應的問題，因此適切的服務配套對他們來說，尤其重要。 
本著持續改善服務的精神，及進一步了解視障長者的 
生活質素及需要，香港盲人輔導會於2008年委托嶺南大學 
亞太老年學研究中心總監陳章明教授進行一項視障長者生 
活質素研究。 
研究的目標為Z 
1.發展一套視障長者生活質素量度工具，以量化視障長 
者的生活質素； 
2.為視障長者的生活質素提供一個基數； 
3 .以視障長者生活質素量度工具作服務管理，為服務提 
供作方向性的指引。 
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音港騮暖長音生活質棄 
度工具的發展-冊究設i十 里 
m怠化 
世界衛生組織就「生活質素」作出下列定義：個人就自 
己所處的文化背景及價值系統’及其對個人目標、期望、 
標準和關注，對自己生活情況的看法（認知層面）。這是 
一個很廣闊及抽象的概念，因應個人的身體狀況，心理狀 
態，個人信念，環境因素而有所不同。 
操 怕 化 ： 
也稱具體化，是將抽象的概念分解為可測量的指標， 
以便能客觀地量度及作比較。 
囲善設言十： 
生活質素是一個多角度而抽象的概念，但大部份學者 
皆同意其涵蓋面需包含下列六個範疇：身體健康狀況、心 
理健康、社會脈絡、人際關係、居住環境及宗教/信仰。要 
量度生活質素，我們可從上列六個具體範疇出發，搜集相 
關的資料作分析。是次生活質素問卷調查的問卷內容，亦 
是基於上列範疇而設計。本問卷先參考了WH〇QOL-10〇問 
卷內容，再按香港視障長者的實際情況，並成立了不同的 
聚焦小組，透過綜合小組討論的內容而設計了是次問卷。 
問卷並在正式使用前進行了測試及再修訂，演變成現時的 
43條題目(附件一）。 
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油艤方法： 
為確保視障長者能明白問卷內容，接受問卷調查的長 
者必須有正常的溝通及認知能力。 
•為了令調查結果更具代表性，除了院舍長者外，我們亦 
邀請了居住於社區的視障長者參與是次問卷調查，居於 
院舍及社區的視障長者的比例大致相約。 
•是次問卷調查，共邀請了580位視障長者參與。當中包 
括334位居於院舍和246位居於社區的視障長者。 
問善調直： 
為確保問卷調查所得資料的可靠性，在進行問卷調查 
前，我們首先訓練一批問卷訪問員(詳情請參閱附件二）， 
令問卷調查可以統一的方法進行。 
賣稱雇理： 
問卷調查所得到的數據資料會輪入至Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS)中作處理。 
資餅?3祈： 
利用SPSS作資料分析 
整個研究的詳細過程、數據分析及其結果，已在研究 
報告書內詳述。 
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香港視障長者生活質研究報告於2009年12月發表’ 
我們已初步掌握了香港視障長者生活質素的基數。由此， 
我們可著手研究如何透過服務去提升他們的生活質素°從 
上圖可見，仔細分析問卷調查結果，便可了解視障長者在 
不同生活質素範疇的指標’亦可比較他們主觀上對不同範 
疇的滿意程度。 
作為服務提供者，我們有責任為服務使用者提供適 
切而優質的服務，令他們可安享晚年，要達到此目的， 
便需評估所提供服務的成效，以了解服務是否適合長者 
的需要。 
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(四）制用11障匾音生 
囲善”評估服鹿成 
活質棄 
效 
艤 ffl J -1 
• 
4 
納入可接受問卷調查的對象的條件-長者必須有正常 
的溝通及認知能力。 
4.2問•調直： 
必須由已接受訓練(詳情請參閱附件二)的訪問員進行。 
整份問卷分為兩大部份： 
第一部份： 
「生活質素」問卷：此部份包含43條問題，每條問題有 
五個答案供受訪者選擇其一；依次為非常同意(4)、同意(3)， 
不同意(2)，非常不同意⑴及不適用(98) 0括號內的數字用作 
輪入Microsoft Excel [請參考4.3]。第44條問題則是詢問受 
訪者現時每月的收入是多少(如沒有收入，請輪入99) ？ 
第二部份： 
受訪者的個人資料：包括受訪者的姓名、年齡、性 
別、婚姻狀況、視力程度、教育程度等。 
4 3資餅雇理： 
利用電腦，將問卷調查所得的資料輸入至SPSS電腦程 
式內。由於並不是每一個服務單位皆有配置SPSS電腦程 
式，所以我們會先將資料輸入至Microsoft Excel程式中， 
然後再將此資料匯入至SPSS程式內。 
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A 1储存格 
>l\Stoul/5teel2^ShKt3/ 
• O 卵 0 ffl iii 
A.開啟Microsoft Excel 程式 
B.如程式未有開啟一新檔案，請按「檔案」〉「開新檔 
案」來開啟一個新檔案。（圖一） 
鸭描某⑧1说柏⑥“ 
另存成Wfb網 
niSi3【R(D 
iOVJOOHK：；] 
HK::_'lilAB\taichinjJvlowri02 xh 
::B\f'iU\F8ll_i:>B.20031022 C yh 
M \ Silcca / Slwet2 / Sheet3 / 
' ' ^ ' = ？；^ ^ I 
丄1「 
開啟新擋案後，會出現如圖二的畫面 
圖 一 
i^jj « * ® mw 
• j j i i U l j ^ l 
糊標蔽 
圖二 
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列標藏 
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圖二所見為一張「工作表」(worksheet)。工作表是由「儲存 
格」(cell)所組成。 
r欄標籤」(column headings)為圖二上方方格內的字母’ 
由A至Z，A A , AB至AZ，BA, BB至BZ，直至 IV，共有 
256欄。 
r列標籤J (Row headings)為圖二左側方格內的數字，由 
1 至65536，共有65，536列。 
工作表中每一個儲存格皆由一個「欄標籤」及一個「列標 
籤」來表示其位置(cell reference)，例如A1為工作表中最左 
上角的儲存格，而圖二中部箭頭所指的為F10儲存格。 
將資料輸入至Excel工作表內（圖三） 
灰色範圍用以输入問春資料：以第1 1列為例，被訪者 
編號為1 0，而該被訪者對第一至第三條問題的回應為 
- 同 意 J ， 所 以 便 在 相 應 的 糖 存 格 内 輪 入 3 ；而他對 
第四條問題的回應為「非常不同意 J ，所以便在相應 
的儲存格内輸入1 “ 
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•在A1儲存格內填入「NO」，此為被訪者編號。 
•在B1至AS1儲存格內分別填入「Q1」至「044」，每一欄 
對應問卷內第1至第44條問題。 
•在AT1至BZ1儲存格內分別填入：P1, P2, P3, P4, P5A, 
P5B, P6, P7, P8J , P8_2, P8—3，P8_4, P8_5, P8_6, P8_7, 
P8—8, P8—9，P8_l 0, P 8 J 1 , P9, P10A, P10B, P11A, 
P11B, P12A, P12A1, P12B, P12B1, PI 3, PI 4, P15, 
P15A, P16。 
(這些標題對應問卷內「被訪者個人資料」部份的內容’ 
詳情請參閱表一及圖五）。 
先將此新檔案儲存於“我的文件”資料夾中（圖四） 
另存新描(A)... 
El預覽列印® 
1G:幻OOHKSB',QOL_project\Elind data—xk.xls， 
2 000HKSB'QOL\test„sp;s_02 xls 
4 downlo9jis\PTII2rj09irj29.xls 
圖 四 
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在「另存新檔」的視窗 > 檔案名稱，輪入qoldata 
(或按需要使用其他名稱，為能有最高的兼容度，請勿使用 
中文作檔案名稱，並使用underscore ( _ )代替空格[例如 
qoLdata ])，按「儲存 j 
表一 
P1 P2 P3 P4 
性別Z 婚姻狀況： ？巧： 男：1 S青車命入整數 未婚 S青車命入整數 
女 : 2 已婚：2 
分居=3 
同 
魚眾^： • 5 
P5A P6 P7 
請車俞入• 入住院舍年份： 院舍名稱： 是否患有慢性 
入住院舍月份及 不適用方格 YLHAB:1 病？ 
年份 如留空， TMHAB:2 有：1 
格式••月/年 請填” 1" KHAB:3 無：2 
如已\^， BCAH:4 
言青填” 2" 
P8_1 P8_2 P8一3 P8_4 
血壓髙/低： 眼疾 氣管病 心臟病 
(如白內障） (如哮喘） 
留空 :2 留空 :2 
留空：2 留空：2 
關節炎 糖尿病 、/• 1 中風 、/• 1 骨質疏鬆 、[• 1 V • 1 
留空：2 
V • 1 
留空：2 
V • 1 
留空：2 
V _ 1 
留空：2 
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P8_9 P8J0 P8J1 P9 
賢病 
留空：2 
癌症 
留空：2 
是甚麼慢性病 
疾病？其他 
留空：2 
如已\^ ，請輪入 
其他慢性疾病 
活動能力： 
可獨立行走：1 
行走時須輔助 
手杖=2 
須以輪椅輔 
助：3 
P10A P10B P11A P11B 
視力程度 
(左眼） 
視力程度 
(右眼） 
失明狀況 
(左眼） 
失明狀況 
(右眼） 
指數(1尺)：1 
手動：2 
光感：3 
無光感=4 
指數(1尺)：1 
手動=2 
光感：3 
無光感=4 
先天：1 
後天：2 
先天n 
後天：2 
P12A P12A1 P12B P12B1 
失明時間： 
(左眼） 
請輪入月份及 
年份 
格式：月/年 
不用輪入資料 失明時間： 
(右眼） 
請輪入月份及 
年份 
格式：月/年 
不用輸入資料 
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有否領取綜援 教育程度： 你退休前的職業是？ 
有：1 
M ： 2 
沒有接受教育n 
小學或以下=2 
小學畢業Z 3 
初中畢業 
(中三)：4 
中學畢業 
(中五)：5 
預科畢業 
(中七)：6 
大專或以上：7 
經理及行政人員：1 
漁農業熟練工人：2 
專業人員：3 
工藝及有關人員：4 
輔助專業人員：5 
機台及機器操作員及裝配員：6 
文員：7 
非技術工人:8 
服務工作及商店銷售人員：9 
主婦：10 
其他：” 
P15a P16 
你退休前的職業是？ 每月家庭總收入約： 
$ 
其他(請註明)： 
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問卷資料輸入： 
將問卷資料輸入至工作表中(緊記定時儲存資料) 
料輪入後，再儲存資料。 
完成資 
問卷第1至44條問題： 
如答「非常同意」，請輸入「4」 
如答「同意」，請輸入「3」 
如答「不同意」，請輪入「2」 
如答「非常不同意」，請輪入「1. 
如答「不適用」，請輪入「98」 
如沒有作答，請輪入「99」 
問卷「被訪者個人資料」部份： 
請根據下列提示輪入資料(圖五) 
圖 五 
問巷編號: 
被訪蒋個人資料 
性 ( p i ) 
年齡（P2> 
婚姻狀況 ( P 3 ) 
了-女（p4> 
™ 
n未婚 
n N),>f 
一歲 
_名 
入 住 院 舍 年 „ _ — _ 年 _ _ 月 
院舍名稱 
•女 2 
•已婚 2 
n郷W 5 
•分居 
(p5b) 
•不適用（誦跳答「有否患有慢性病」一題） 《ffl'?f:1,已 tick:2) 
(YLHAB: 4) 
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是否患有慢性 
是甚麼慢性病 
(tick: 1 ;诏空 : 2 ) 
•有（請轉答下题） •無（請跳答「視力程度」一題) 
?^1^ 疾(如白内丨明 [^8氣3符病(如哮喘）兄4臓病 
•關節^^^?8_50 糖 K j l ^ j F 
•勁iiip8_9 •癌症 p8_ 
• 屮 風 p 8 _ 7 
•其他(講註明):. 
U 疏鬆 P8_8 
8 11 
活動能力 
視力程度 
失明狀況 
失明時ny 
•可獨立行走 
左 眼 
iD指數(1 R) 
Fingers Counting (1 foot) 
2 • 手 動 Hand Movement 
a n 光 感 Light Perception 
4 D 無光感 
No Light Perception 
(plla) 
a先天 ®後天 
(pl2a) 
年一 
有否領取综援（P l 3 ®有 
教育程度： E 沒有接受教育 
a初中畢業 (中三 
0大專或以上 
•行走時須輔助手杖 •須以輪椅輔助 
右眼（PlOb， 
指數(1尺） 
Fingers Counting (1 foot) 
手 動 Hand Movement 
感 Light Perception 
無光感 
No Light Perception 
(pllb) 
H 先 天 图 後 天 
(pl2 
月 
E 無 
H] 
回 
小學或以下 
中學畢業(中五） 
[3]小學雄業 
®預科畢業(中七） 
你退休前的職業是？ Q 經理及行政人 f l 囡漁腊業熟練工人 
(pl5) 固 專業人 u 0工藝及有關人員 
[5] 輔助專業人员 0機台及機器操作员及裝配員 
m 文員 B非技術工人 
服務工作及商店銷售人員 0 主 歸 
Q I t他 (誧註明）： a m Pi! 5a 入此fJi料） 
侮月家庭總收入約 
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將資料匯入SPSS中 
(電腦必須已預先安裝SPSS軟件[Statistical Package for the 
Social Sciences]) 
啟動SPSS軟件 
Edit View Ixdn^torm Analyse- GrApli- Utilitie?-徑kdov/ Help 
22 
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32 
^ i l ^ B B l l l l l j H l k l d 
What would you like to do?—— 
H m 广 Run the tutorial 
Run an existing quexy 
Create new qv^ry using Database Wizard 
S ^ ^ J r o i e c f t Q O 
tents and Settin^MCO Docments\000： 
3 
C:\Docujne: _ 
C:\Documents and Settmis\KC\My Documents们00:. 
Open either type of file 
G:y]OOHKSB\ResearchVlata\raw_data2008n27.sav 
Dont show this dialog in the future 
如上圖，選取適當的項目（1，2)，再按〇K(確定) 
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下列視窗彈出 
先於“搜尋位置”選取“我的文件”，然後於“檔案類 
型”選取“ExceK*.xls)”，再選取先前所儲存的Excel檔案 
(e.g. qoldata.xls)，最後按“開啟”。 
！ 聲 耀 触 麵 
.'pK. Utiliti 
ric?! _ 綱 劍 M K l M ^ i 
我的交件: 
e J l f l ^ ® " " 
C^liteslHoiman ii;^ 我的回片 
a travel i S 我的彭片 
Q w m x p j r o . t h , 棚 m a j i l i , , 
我的相簿 
我的音架 
！^我的女件 
I 
a .
 ^ :"xls 
)3 
2 . 
Excel (*.xls) 
' ym (•.syd) 
lystet (*.sys) 
LcJOrOfl yufWWg' 
SYLK (•.slk) 
dBase (*.dbf) 
Text (*.txt) 
Data (*.d&t) 
All Files (*••) 
]4 
取消 
[ ] \ D a U View / Variable View 
[spssTi 
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下列視窗彈出，按0K 
S B K 
File Edit Viov/ D.xb Ti-v； 
g^ l Mfel 杀、I -^ Ift.! rnmm 
— 
C:\Doc umenls «nd Se t t i j ^Wk^y DocumentsSq;old&t&.x]ls 
Re<id vMiftbte names from Ow first row of date. 
Woikshwt: |580>1» [A1:DE581] "3 
Help 
nVData V i e w X Vaiiable View 
jSPSS Processor ： 
將資料的內容複製（Apply Data Dictionary..) 
在SPSS(version 10)程式中，按File > Apply Data Dictionary 
d - SPSS Dat 
View Data Tiansfonn Analyse Graphs Utilities Wmdow Help • 
New 
Open 
Open Database 
Real Text Data 
• 
• — • 
q32r q34r q37r q3 
Save Ctrl+S 
Save As... 
2 2 3 
3 3 2 
Display Data Info... 
4 3 3 
3 2 2 
Cache Data-
2 3 3 
4 98 i f 
98 Print... Ctrl+P 
Print Preview 
3 98 
98' 3 3 — 
Switch Server... 2 2 
otop f'roiit^ oi： 
Recently Used Data 
Recently Used Files 
Cliif, 3 98 1 
• 3 2 2 
• 3 98 98 
3 3 3 
Xi沙 1 3 2 2 
15 3 
2 
3 
一― 3 
3 
2 
2 98 
16 98 2 
17 f 
-
2 OT 98 
18 3 4 3 98 2 
2 4 3 98 98 
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|bimd_data_m. 
jSPSS (*.sav) "3 
在SPSS中，切換至"Variable View"，檢查各項目是否正確 
4你押依怒到站•絕:a • 
…1{Jty f^rw,力 fnwf •你 ffi 常拽〉. 
資料轉化： 
將下列問題的答案轉化(recode)： 
4，5, 6，7，8，9, 10, 13, 14, 15, 16，32, 34，37, 39, 40, 42. 
選耳又 Transform > Recode > Into Different Variables.. 
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選取 “blincLdata—template.sav"(如有需要 
人輔導會{enquiry@hksb.org.hk}索取） 
主冃 … I n 
聯絡香港盲 
I L ? QOL_project 
2 
Q p i c 
QQOLhandbook 
Q i p t j i d l 
画 pilot-data, sav 
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<»：><11整體來説’你滿1 
你得好。lq2丨：_:J 
i»n3 你 收 丨 | q 3 j 
• 礙 i i l • i i i l : i i s i
 謹 
f
 f
 f
 f
 o
 12
 3
 4 
Input Variable -> Output Variable： 
Output Variable 
Narni:: 
rjjanijt' 
QliJ rtuil Now VnltuM 
Help 
選取所有要轉化的變數 ( v a r i a b l e s ) (4，5，6，7，8，9, 10, 13, 
14，15，16，32，34，37, 39，40, 42.) 
. . 撤 g ^ l n o l 
•：*〉…整體來説’你滿丨 
' 务 q z 你 得 好 。 丨 
<«><13你吃得好。丨q3J 
令 q i i 你 樂 觀 面 對 生 
：*〉… 2你接受自己的 i f 
' «> '113你經常感到孤J 
<§><114你經常感到情系 
<«>qi5因爲你視力障 t ! 
你擔心自已的 5 
<«><)17你可以吃到自E 
<«>q i8參加宗教括動 
勞 q 1 3 你的個人興趣 I 
<«>q2o你經常得到家乂 
整體來説，家 
Numeric Variable 
Old and New Values.. 
Help 
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選取q4- ->?在 “Name” box內填上新的變數名稱 (q4 r )， 
在"Label"內填上標籤名稱(例如：q4r你經常生病），然後 
按"Change" ° 
為所有要轉化的問題(4，5，6，7, 8，9,10,13,14,15,16，32， 
34，37, 39，40, 42.)重複上述動作。 
跟著按 “0W and New Values ..." 
^VMtffl-ffliHiftg 
System- or uscr-r 
tlUJMHjh 
I (jv/trst IhroiMjti 
I 丨Jirm"jli hi||h( 
All flthcr values 
r Copy old valuefs) 
2 Systcm-missIng 
ChajHji.' 
厂 Output variables are strings Widtti： [5 
厂 Cfjjivorl "m!":ri<: ；;triiitps to mnnhitrt: ('h' >l)) 
Continue Cancel I Help I 
輪入舊值及新值，按 “Add" 
(1>4, 2>3, 3>2, 4>1 in our Q〇L questionnaire) 
在輸入所有要轉化的數值後，再選取"All other values' 
及"Copy old value(s)"，按 “Add" 
Value： I 
System-missing 
System- or user-r 
Ihrooqh 
Range: 
l.av/ost (ltr()tj(]h I 
I tiuoutjh t?i((fic<i< 
• [ 冗 I 1 
1 ^ 1 
Copy old valuets) | 2 
「 O u t p u t var ia l i les arc strings WitHh: [5 
「 C o n v e r t n«mt;ri«; Mrioijs ti, nun»l»or» ('!»'->!>) 
Continue I Cancel I Help I 
29 
1裂衣 
至此，資料的輸入及準備已完成 
30 
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Old Value — 
广 yalue： I “ 
广 System-missing 
广 System- or ueer-r 
New Value -
r Value: I ( 
汉 Cofiv old valuefs) 
Old - > New： 
S^stem-missfng 
lhf(ui<|li 
i owei.t tiiFouqli 
I lliroiKjh 丨 l itest 
All fither values 
CIliltMjO 
(leMiiivi* 
->4 
-> 3 
->2 
ELSEr>Cppy. 
Output variables are strings Width: [ a ~ 
C(itivi:M Jiunn^ric cJriinjr. to minihert; 
Cancel I Help I 
按"Continue"繼續。 
按"OK"以進行轉化過程 
者問卷棍號丨no| / 
' e > q i 整體來説，你滿-
<*>q2你得好。丨<|21. 
女<13你吃得好。h31 
你樂觀面對生 
•«>q i2你接受自已的 i f 
<«>q13你經常感到孤 j 
你經常感到情糸 
<«>ql5因爲你視力障6： 
命 q 1 6你擔心自已的 5 
<^>q17你可以吃到自己 
參加宗教括動 
令 q 1 9 你的個人興趣 I 
‘«>q20你經常得到家乂 
兮 < 1 2 1整體來說’家/、 
Numeric Variable -> Output 
q^ - > q4r 
q6 - > qGr 
q7 —> q7r 
qO-> q8r 
q9 - > q9r 
n i i M i i B 
Output Variable 
Change 
I 
^ Qld and i l New Values.. 
Help 
f化後的資料會被放置於「工作表」的後面部份 
^JyJsJSl J Ml 
p16 
550 
117 
" 9 9 
B K 
Compare Means 
General Linesjf M( 
Data Reduction 
Sc伞 
Nonparametric Tests 
Suivival 
Myltiple Response 
99 
4,4資餅只祈： 
要利用“生活質素量度工具”評估服務成效，我們需要了 
解視障長者在一段期間內其「生活質素」的改變及趨勢。這改 
變及趨勢可透過利用SPSS分析問卷調查的資料而得知。 
要得知所提供服務的成效，我們希望了解下列的變數： 
4.4.1所有被訪者在個別題目的平均值： 
計算「生活質素」問卷內所有被訪者「個別生活質素題 
目」的平均值= 
在SPSS中，選取 Analysis > Descriptive Statistics > 
Descriptives .. 
File Edit View 
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在下列視窗選取要計算的題目(下列例子選取了 q3及q4r) 
命教育程度ipi4i 
你退休前的職業是？ 
<!>每月家庭收入約IpK 
<^q5r你的手腳關節或. 
务q6 r你沒有別人的幫.「 
• # q7 r你沒有別人的幫.L 
<》q8r你參加中院舍 
<^<l9r你替自己穿衣服 
'.冷q1Dr你的視力障礙， 
/is ,.1 /MircSil^.Wrl-JliI S T ' 
- S a v e standardized values i 
yariable(s]: 
<g>q3你吃得好。[q31 
Cancel 
Help 
Options.. 
按〇K，SPSS便會運算出q3及q4r各自的平均值如下 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
q 3你吃 
得好。 576 1 4 2.89 .52 
q4 r你經 
常生病， 
例如= 
傷風、 
感冒。 
579 1 4 2.82 .59 
Valid N 
(listwise) 
575 
上表顯示q 3及q 4 r的平均值分別為2 . 8 9及2 . 8 2 。 
4.4.2所有被訪者在毎一範嚼的平均值： 
計算所有被訪者在某一「生活質素」範疇的平均值 
以「身體健康」為例，先計算每一位被訪者在「身體健 
康」範疇所得的平均值。 
在SPSS中，選取 Transform > Compute ... 
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1 Fife Edit View Date Lnaljrae Graph IS Utilities Window Help • 
1 Q s | y | ® l _ 
• • m llrTrl [ S M - l f T l l 缚 l o l 
丨 i—nb—一 
no 
Reuidom N 
Count,,. 
Recode 
ujnber Seed... 
k 
q3 ： — — q 4 — n 
1 1 1 
Categorize variables... 3 3 
2 2 
Kank La?8； ' 3 1 
3 3 
Automatic Kecoae... 
Create Time Series-
Replace Missing Values... 
31 … f 
4 4 3 1 
5 5 .….…—3 3 
6 6 1 i'en'.Uiv:： Ti-'/i:lorjji. j . 3 2 
7 7 2 4 2 
8 i 8' 3 3 T 
3 1 9: 3 3 j 2 
-……1 
10 
: … - 1 0 - 3 . . . . 3 | 3 '1 
11 
”..: 
- 3 31 3 2 
12 ‘ 12 3 — 2 ' 3 2 
13 13 3 —-j…―‘2., 4 2 
14 
• B U I 
—14 2 3 •…- 3 2 
• 
在Target Variable中輪入“cM"(代表domaini，“身體健康”範田 丨皇) 
Target Variable： 
|dii 
TypeSLabel... 
問卷棍號丨nol A: 
兮 q 1 整 體 來 説 ， 你 滿 ！ 
• 你得好。丨q21 — 
• q3你吃得好。[q31 
< '#>q1你經常生病，例 
e^>q5你的手腳關節或 
^ q B 你 沒 有 別 人 的 幫 
你沒有別人的幫 
你參加中心/院舍 
令 q 9 你替自已穿衣脲 
^ ^ q T O你的視力障礙， 
你樂觀面對生 
- ' # > q l 2你接受自己的 i l v i 
A ^ ^ /t—i/.r:^  litiLr—t^ -r-.r-SKt 口 .. 
Numeric Expression： 
^ <1 >1 JJJ\Ji 
_J <=l H _iJAl 6 
=1 1 jJ jJ 3 
Jj I I 0 1 . 
" I ~ 1 ()J Delete 
Functions： 
ABS(numexpr) 
ANY(tesWalue.value,...) 
ARSlN(numexpr) 
ARTAN(numexpr) 
CDFNORM(zvalue) 
CDF.BERNOULLI(q,p) 
Cancel 
按"Type&Label，，，在 Label 中輸入"physical health domain， 
按Continue返回上一個視窗畫面 
C o m p u t e V a r i a b l e : T y p e a n d Label 閒 ] 
1 1 1 
1 Continue | (• Label： jphysical health domain 丨 
i 
r Use expression as label 丨 Cancel 
Help lype 
<• N u m e r i c 
r String WitUi,： |o 
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在Numeric Expression 中輪入"mean (q1 ,q2,q3,q4r,q5r,q 
6r,q7r,q8r,q9r,q10r)"，然後按〇K 
[註：q1 - q 3 , q4r — q1 Or為身體健康範疇的問題，上列 
算式為計算每一位被訪者在“身體健康”範疇的平均值。] 
按0K，毎一位被訪者的「身體健康」範疇平均值會在Data 
View的最後部份出現(如下）。 
因 Untitle d - SPSS Data Editor H 
1 File Edit View Data Iransform Analyae Graphs Utilities Window Help • 
1 ml M & l M l -{IlrTrl m m m 1 
|1 :no 
b4 
1' 
qol rqol p2a — — p 4 a ~ n 
— 
var 
1 2,50 2.52 
： ~2.44 
1 3^37 
3. 
2, 
3. 
3. 
00 
00 
00 
00 
00 
2 1 2.60 
2 2.25 4 
— 3 
2 
1 
； 4] 
3! 
2.60 
—3.—2万 3 3.50 
4 3.50 
a d o 
2.84 
2.85 
2.90 
5 3. : 2 1 
2 
2.10 
6 3.25 3,21 3. "do" 4| 2,80 
7 TE 2.95 3 00 4: 2 2.60 
8 3.25 3.14 3, 00 
— y 
2 3.00 
9 3 oo! 4 2 
-
2.80 
10 3.00 3.19 
2.83 
3 面 
00 
00 
00 
00 
3 2 T o 
11 3:00 3 -
3 
4 2 T o 
12 3.00 
3700 
2.72 
298~ 
4 2 „ -
2 W 
13 4 2 "90 
I d 
00 
14 3.00 2.60 3 2 
15 3.00 2 8 5 3 ocT 4 
-
—• — 一 ” 4 -
“ “ 3 
IB 3.00 2.65 3 W 4 一飞 
17 3.50 3.25 3 00 
00 
4 
-
3 "oo 
— 1 
18 3.D0 3.15 3 3 2 3 
—““3 
".00 
Too 
— 19 3.25 3.16 3 W 
M 
3 2 
mmM L d Lmd • • 
接下來便計算所有被訪者在“身體健康”範疇上所得的平 
均值。 
在SPSS中，選取Analyze > Descriptive Statistics > 
Descriptives.. 
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Fik Edit View 
1®JMJ 
2.25 
•3:些 
3.50 
3,25 
"2.25 
qol 
3 
Compare Meajis 
General Linear Model 
Cl«saly 
Data Reduction 
Suuvival 
Multiple Response 
Utilities Window Help 
^ ^ ^ D Frequencies.. P 
2.90 
• J 
• Descriptives 
<：«>社區服務支援lb31 ^ 
兮社交及家庭 
iH恩指標 Iqoii 
令總指標 Irqo i l 
兮年齡分佈[P2a l 
令子女分佈[P4a l 
.兮 no > 500 (FILTER) [filt 
< a > n ! m m i ! T ! f i n » T ! 0 ! i 
standardised values ； 
在左方欄中，移至最底部，雙擊“physical health domain"， 
按〇K，SPSS便會計算出所有被訪者的「身體健康」平均值 
(如下表） 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
physical 
health 
domain 
580 1.30 3.80 2.666 .305 
Valid N 
(listwise) 580 
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此表顯示所計算出的“身體健康”範疇平均值為2.666 
要計算其他範疇的平均值，可重覆上述步驟，在Numeric 
Expression中輪入相應的問題號碼便可。 
4.4.3所有被訪者的整體生活質素平均值： 
此為整個院舍被訪者的生活質素平均值，反映出整體 
服務對視障長者的影響。 
計算方法： 
先計算出每一位被訪者的「生活質素」平均值(每一位被訪 
者的42題平均值）： 
在SPSS中，選取Transform > Compute .. 
Fik Edit View Cata .nelyze Graph s ！ Jtilities Wmdow Help • 
a f l y l s l 
i 
I f e l C H l i B l l K l J 
Rsjidom N\ imber Seed... 
-[l:no、 Cgimt... — 一 • 
— b 4 Recode 
• 「f)2a 1 p4a | 
1 2.50 
Categorize Yajnables... 
2 1 
2 2 .25 
1 KsoiKLases 
4 1 
3 3.50 
Automatic Kecoae... 
Create Time Series... 
Replace Missing Values... 
3 
4 3 .50 2 3 
5 3.00 
..…-1…2 
V 
6 3.25 R'jn Peridijii>- TmrAonri^. 4 2 
7 2 .25 2.95 5.00 一 4 2 
8 3 .25 3.14 3.00 2 2 
9 3.25 3 .12 3,00 4 2 
10 3.00 3 .19 百面 3 2 
11 丽 : 1 面 4 2 
12 3.00 2.72 3.00 4 一…2 
13 3.00 2.98 3.00 1 
14 3.00 丽 3 2 
15 3.00 2 .85 3.00 4 2 
16 3.00 2 .65 3.00 4 4 
mmA l a ^ i i • • i i d i _ 
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Functions： | ^ | 
MAX(value,value"._l 
M EAN fn u m e x D r则ID ex 
MIN(value,value,...) 
MISSINGfvariable) 
MOD(numexpr,modulus) 
_ 
Numeric Expression： 
AN 
(ql,q2,q3,q4r,q5r,q6r,q7r,q8r,q9r,q1 Or,q11,ql 2,ql 3r,ql4r,ql5r —j 
ql 6r,q17,ql8,ql 9,q20,q21,q22,q23,q24,q25,q26,q27,qZ8,q29」 
q30,q31,q32r,q34r,q37r,q39r,q40r,q42r,q33,q35,q36,q38,q41, v,| 
Cancel 
TfPffffffI 
larget Variable： 
I overall 
Type&Label... 
令 q 4 2 你 的 視 力 ， 影 
命q43整體來説，你丨、厂 
勞<144你每月的收入窄 
-象性別丨 
勞年齡[P2I 
•婚姻狀況 I p 3 I 
«〉子女共幾多名丨Ml -
勞是否入住院舍丨f>5a| 
<#〉入院年份丨p5bl 
务院舍名稱丨P6】 
< ^ >是否患有情性病？ 
<發血壓高/低丨p8_U 
'彩限疾丨如白內障丨丨pfL、 
在Target Variable中，輪入overall. 
按Type & Label ..，在Label 欄內輪入 “Overall QOL"，按 
Continue返回上一個視窗畫面 
Compute Variable: Type and Label 
r- Label ..…-— 
Label： [Overall QOL 
^ Use expression as label 
Continue 
Cancel 
• Tl«r>«a — ( 1 
‘ j y ^ 
Numeric 
广 String Wi,ith： |a 
Help 1 
L 1 
在Numeric Expression中，輪入 mean(q1，q2，……q42)。請 
留意，必須輸入已mcode的問題編號，如q4r，q5r ..等，切 
勿輪入q4，q5 ° 
按〇K，每一位被訪者的「生活質素」平均值會在Da ta 
View的最後部份出現。 
在SPSS中，選取Analyze > Descriptive Statistics > 
Descriptives., 
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、彩精神健康丨b21 
社區服務支援丨b3I 
勞社交及家庭丨b41 
總指標[q叫 
總指標[rqoll 
年齡分佈丨pZal 
Save standardised values 
在左方欄中，移至最底部，雙擊"Overall QOL：'，按〇K，SPSS便 
會計算出所有被訪者的「生活質素」平均值(如下表)。 
Descriptives 
Descriptive Statistics 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
〇〇!_ 
(1 to 42) 580 1.86 3.77 2.795 .2006 
Valid N 
(listwise) 580 
1 
上表顯示所有被訪者的整體生活質素平均值為2.795 
38 
在計算出上述的平均值後，便可和以往的數據作出比 
較，以了解視障長者們在個別題目及個別範疇上的改變及 
趨勢，及評估所提供服務的效用。 
平均值增加： 
代表視障長者們在該題目/範疇相關的生活質素有所改 
善，反映所提供的服務是可提高視障長者的生活質素。 
平均值穩定= 
代表視障長者們在該題目/範疇相關的生活質素保持 
平穩。 
平均值減少： 
代表視障長者們在該題目/範疇相關的生活質素有所 
下降。 
要了解箇中原因，便要進行仔細的分析，找出該題 
目/範疇與所提供服務(或未有提供服務)的關係；是因為所 
提供的服務未能配合長者的需要，還是有其他原因導致長 
者的生活質素有所下降；又或者是與院方政策有關。例如 
院舍因應人類豬型流感的威脅而取消飲早茶的活動，可能 
會導致部份長者因此而不開心/悶悶不樂，而令“生活質素 
量度工具”中“精神健康/家庭及社區服務支援”部份的分 
數有所下跌，我們便要深入了解，並作出相應的行動來化 
解。在上述的例子中，院舍可利用外賣點心來代替外出飲 
早茶，以減低取消早茶活動對長者造成的影響。 
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4.5服藏調整： 
因應所得的數據，將之與先前的數據作比較及分析， 
以便了解視障長者生活質素指標的改變及其原因，從而調 
整及制訂合適的服務方向及具體服務計劃，為視障長者提 
供適切的服務。 
由此可見，適當運用及分析學術研究數據，可對服務 
需求作出指引，引導服務提供者提供適切的服務，而隨後 
所收集的數據，亦為學術研究提供一個重要的基礎；學術 
及實務相輔相成，為提供高質素服務奠下穩固的基石。 
40 
(五）應用棚？： 
1•於「個人照顧計劃」（Individual Care Plan)中制訂視障長 
者未來12個月的照顧計劃：於制訂照顧計劃前進行生活 
質素問卷調查，並分析所得數據，以了解視障長者在各 
個範疇的指數。針對指數低的題目/範疇制訂及執行個 
人照顧計劃，以提高視障長者的生活質素。 
2.利用問卷評估服務介入的成效： 
本會院舍科的專業輔導員，為有需要的長者提供輔導服 
務，幫助他們面對各種情緒、精神或行為問題。要評估 
輔導服務的成效，輔導員可選取‘香港視障長者生活質 
素量表’內部份相關的問題，於個案介入前先為案主進 
行「前測」，然後進行輔導服務，於完成輔導服務後進行 
「後測」；比較「前測」和「後測」所得的分數，便可了 
解服務介入的成效（請參考下圖及個案評估問卷）。 
個案介入前進行「 前測」 
1 
個案介入 
1 J 
完成服務後進行「 後測」 
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香港盲人輔導會 
輔導個案評估問卷 
(個案前測/後測） 
院友姓名：X先生院舍:TMHAB -5 
註：在填寫以上問題時請用“前”代表前測和“後”代表後 
測之回應，方便在同一問卷作比較。 
編 
號 題目 
非 
常 
S 
'宦、 
S 
届、 
不 
E 意 
非 
常 
不 
同 
意 
適 
用 
前 
測 
後 
測 
分 
別 
1. 你ill得好。 後 前 1 2 
2. 你接受自己 的視力障礙。 後 前 2 3 
3. 你經常得到 家人的支援。 
前 
後 2 2 
4. 你樂觀面對生活。 後 前 2 3 
5. 你與他人相處困難。* 前 後 2 4 
6. 你經常感到孤單。* 前 後 3 3 
7. 
你經常感到情緒 
低落、絕望、焦慮、 
憂戀。* 
1 
前 後 2 3 
8. 你得到別人尊重。 前 後 
1 
2 2 
9. 
你經常覺得 
被人忽視。* 前 後 2 3 
10. 你擔心自己的未來。* 前 後 2 3 
以上有*之問題在 
計算分數時需倒次序 
(即 1，2，3，4) 
20 28 8 
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個案階段： 前測 後測 
評估日期= 2009年6月 2009年7月 
負責職員= 車甫•員 輔導員 
所得分數 20 28 
就以上例子所見，完成8節輔導服務後，案主在「後 
測」所得的分數比「前測」所得的分數有8分的改善，顯示 
輔導服務能達至正面的成效及改善視障長者的生活質素。 
3.除個人層面外，問卷內之範疇可協助作整體服務統籌及 
策劃，並作為服務發展方向的指標。例如在擬訂三年服 
務發展計劃時，可參考可持續改善的範疇，重點加強服 
務的提供，同時亦可作為服務受眾對服務提供者滿意程 
度的參考。 
4.在社會層面上，研究數據可標示未來政策改善及資源投 
放的方向，例如在是次研究結果中見，視障長者對終身 
學習上面對一定程度上的困難，故在社會資源配合上應 
要考慮到他們的需要，鼓勵及創造無障礙公共設施及環 
境，如引路徑；提供足夠的協助配套設施及金錢上的支 
援等。 
5.整體問卷應用之參考建議 
如大家在日後作問卷調查時，計算得出個別問題的平均 
數值(Mean)低於整體平均數值，則表示此問題範疇有 
改善的空間。為了給同事可作日後之參考，現根據以下 
43條問卷題目，提供一些可行的改善建議範疇作參考： 
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問題 考慮需關注的範疇及建議 1 
1 整體來說，你滿意 
自己的身體狀況 
此是一個範圍性的問題，仔細可參考問題 
2至問題10 
2 你_得好。 -睡眠習慣，每天睡眠時數，會否在日間 
睡太多 
-晚上房間附近有沒有噪音，光線是否太 
弓虽，房間溫度會否太熱太冷， 
-睡前會否吃得太飽/太餓，飲水太多引致 
尿頻 
-床上用品如枕頭會否過高過低等 
-可安排活動及訓練以改善睡眠習慣，如 
音樂、運動、按摩、放鬆訓練等 
-組織活動如多感觀剌激治療、24小時 
導向訓練、音樂治療和香薰按摩治療等 
3 你吃得很好。 -一天吃多少餐，營養是否足夠 
-參考食物金字塔 
-長者牙齒是否齊全，有沒有假牙 
-食物軟硬度是否合適 
-餐具是否配合其能力等 
-轉介職業治療師評估吞卩燕能力 
4 
1 1 
你 經 常 生 病 ， 例 
如：傷風、感冒。 
-是否長期病患者 
-有沒有定期注射疫苗 
-居住地方空氣是否流通 
-有沒有定期運動習慣 
5 你 的 手 腳 關 節 或 
其 他 身 體 部 份 感 
覺疼痛。 
-有沒有求診，是否有痛症，是否有其他 
疾病引致 
-近日有沒有跌倒/受傷 
-定期運動習慣，多做上下肢關節部份運動 
-轉介物理治療師作痛症處理，使之得以 
緩和或把症狀減到最少 
-減少上落樓梯的次數及留意幅度 
6 你 沒 有 別 人 的 幫 
助 下 ， 日 常 行 走 
有困難。 
-有沒有定期運動習憒 
-有否使用輔助行走工具，是否使用輪椅 
-近日有沒有跌倒/受傷 
-轉介物理治療訓練 
-組織導向訓練，從而提昇長者的活動 
能力 
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7 你 沒 有 別 人 的 幫 
助 下 ， 做 運 動 有 
困難。 
-是否體弱或需臥床 
-是否懂得運動的方法 
-可教長者學習簡單實用運動，使長者可 
自行運動 
8 你參加中心/院舍 
活動有困難。 
-是否視力影響參與，是否身體/行走能力 
影響參與 
-是否沒有別人協助帶往參與 
-活動設計不合適視障長者 
9 你替自己穿衣服， 
感到困難。 
1 
-長者是否有其他殘疾，如曾中風、關節 
退化或痛風影響，不能自行穿衣服 
-安排上肢活動能力評估及訓練 
10 你的視力障礙，妨 
礙你處理健康問題 
及照顧自己。 
-視力是否影響自我照顧包括日常的起居飲 
食，如洗漠/更衣/購物/煮食/清潔家居等， 
-視力是否影響個人行動(如自行外出覆診） 
11 你樂觀面對生活。 -當遇到不如意時都能向好的方面去想 
-提供培養幽默感/正向思考的活動 
12 你接受自己的視力 
障礙。 
-有沒有時常把「盲了，沒用」掛在嘴上 
-多鼓勵正面想法 
-多肯定視力以外的其他方面的能力/長處 
13 你經常感到孤單。 -孤單之感覺可以出現在獨居及缺乏支援 
網絡的長者身上，故可協助長者建立不 
同類型的社交支援網絡 
-定期提供社交文康的活動/義工探訪 
14 你經常感到情緒低 
落_絕望、焦慮、 
憂戀0 
-指時常情緒低落，甚至憂戀 
-可使用「長者抑蠻量表」（GDS)評估長者 
是否有憂戀症的傾向 
-如長者已是被診斷之個案，有沒有定期 
覆診、定期服食藥物以控制情緒 
-多關注長者的精神健康及舉辦相關的預 
防性活動/講座 
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問題 考慮需關注的範疇及建議 
15 因為你視力障礙， 
你經常被人忽視。 
-社區上其他人士是否對視障人士有所了 
解，其他人士是否知道可以如何協助視 
障人士等 
-組織教育活動/探訪/講座給予公眾、學 
校和服務提供者，帶給他們正面的態度 
面對視障長者，以加強彼此的認識 
-同時推廣和諧傷健共融的社會理念 
-組織有關溝通訓練給前線職員，使之更 
能了解視障長者的需要 
-為有負面自尊的長者提供個案輔導 
16 你 擔 心 自 己 的 未 
來。 
-「未來」指那一方面？死後之安排？金錢 
上的擔憂？與家人關係之擔憂？日後由誰 
照顧？ 
-i織生命教育活動，讓長者更能了解生 
與死的本質 
-定期覆核長者的財政狀況，藉以減少一 
些多餘的憂慮 
-服務提供者應針對有關方面提供適切的 
服務，及與長者預早商討日後生活上的 
安排，以減少過份的擔心 
-在義工協助下，製作生命回顧冊子或光 
碟，從而鞏固視障長者對生命的滿意與 
及對未來有更好的展望 
17 你可以吃到自己喜 
歡的東西。 
-是否可吃到喜歡的食物，但同時需考慮 
長者之阻嚼，吞卩燕能力 
-身體上之病患是否容許進食有關食物 
-可以的話，可按長者之背景及鄉下習俗 
提供他們喜歡的食物選擇 
18 參加宗教活動，使 
你心情愉快。 
-身，心，靈的健康同樣重要 
-安排靈性上的支援活動，同時可強化長 
者們的支援網絡 
19 你 的 個 人 興 趣 / 
嗜 好 ， 使 你 生 活 
充實。 
-有研究指有個人興趣/嗜好的長者有生活 
及生存的目標，活得亦更健康 
-故可多鼓勵長者建立一些合適他們的生 
活興趣/嗜好 
-提供服務的機構甚至可以刻意安排生活 
日程給視障長者以充實他們的生活 
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20 你經常得到家人的 
支援(例如：探望、 
問候、照顧等）。 
-鼓勵家人要有足夠及實際的支持 
-可轉介社工介入，如陪診，協助定時吃 
藥，陪伴外出，協助購物，家居清潔， 
金錢支援方面等 
-如某一方面有所欠缺便需透過服務提供 
以加強，例如協助建立支援網絡，申請 
合適的服務或金錢上的援助等 
21 整體來說，家人對 
你有足夠的支持。 
！ 
-家庭/家人網絡是否能給予此方面支援網 
絡，如不足夠，便要協助及轉介尋求社 
區上的協助網絡/服務 
-在院舍方面亦可作為中間人角色加強彼 
此之間的溝通及聯繫 
-提昇和保持現有溝通渠道 
22 你對醫療人員（例 
如：醫生、護士、 
職業治療師、物理 
治療師)的幫助，感 
到滿意。 
-對居住院舍的視障長者來說是指對院舍 
提供此方面服務的滿意程度； 
-對居住在社區的視障長者來說是指現時 
香港的醫療機構及服務是否能切合他們 
的需要，尤其一些行動不便或受視力影 
響而較難使用現時的醫療服務的人士 
-會否增加外展的服務提供，參考各專業 
人士不同意見，如設計適合在家中使用的 
食具/用具以協助日常生活 
-或給長者使用私家醫療服務上之優惠 
23 你在接觸護理人員 
(例如：護理員）白勺 
過程，感到開心。 
-此是對醫護人員在服務態度上的滿意程 
度 
-職員是否夠細心，有耐性向長者解釋他 
們的病情等 
24 你 參 加 社 區 活 動 
(例如：旅行、嘉年 
華），感到開心。 
-作為服務提供者，服務層面上可在此範 
疇多提供社交康樂的活動 
-舉辦家庭日/鄰里互助的服務，安排義工 
探訪等以滿足視障長者的需求 
-在預防性的層面上，可舉辦預防虐老的 
講座，教授照顧者宣拽壓力的講座，又 
或互助小組等 
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25 你 參 加 社 區 活 動 
(例如：旅行、嘉年 
華），感到滿足。 
考慮需關注的範疇及建議 
與問題24同 
26 
到 感 助 幫 勺 A H H
 0 
认心 別開 
在社區支援層面方面，可先評估長者是 
否有足夠的支援網絡(包括家人，朋友， 
教會，鄰舍等） 
同時可考慮安排定期義工探訪，目的是 
協助建立，及加強長者的支援網絡 
執行在社區裡能持續的服務項目和活 
動，其目標是透過瞭解，互相幫助、關 
心、尊敬、社會參與和共同責任的過程 
中，促進視障人士和社區的共融 
另外，在服務提供上要考慮一站式的設 
計，切忌服務分割，尤其視障長者對找 
尋有關服務上可預見有比較多的困難 
熱線諮詢服務 
組織拓展和支援性服務，特別是那些獨 
居和受身體殘障影響的視障長者 
27 整體來說，社會對 
你有足夠的支援。 
此是一個範圍性的問題，仔細可參考以上 
問題22 - 26 
28 你 的 居 住 環 境 安 
全。 
需考慮視障長者需靠觸摸及感覺來行 
走，故在居住環境設計上要有足夠的 
行走空間及提示標記 
避免放置尖鋭物品/傢俱 
物品要放置在固定的位置，不要時常搬 
遷位置 
同一房間，例如，給他們一些小佈告 
牌，能附有自己的裝飾品，用以減少陌 
生環境的影響 
多注意環境設計和裝飾，例如使用舊式 
的家具刺激失智長者的記憶和維持他們 
的認知能力 
推行小的改動可為視障長者帶來莫大的 
裤益，例如使用軟身的材料減少回聲的 
水平，可保持一種更安靜和更溫暖的感 
覺，或沿走廊放置有觸覺提示的裝飾品 
給長者觸摸 
29 你 的 居 住 環 境 安 
寧0 
因視障長者需依靠聽覺協助日常生活， 
故要留意居住環境附近是否太嗜吵，長 
者聽力是否正常，需否配置助聽儀器 
問題 考慮需關注的範嘛及建議 
30 你 的 居 住 環 境 清 
潔。 
-家居整潔反映視障長者能否自我做家務 
的能力，同時亦反映他們是否需要社區 
服務的支援 
-同時，一個不衛生及不清潔的居住環境 
會直接影響長者的身體健康及家中的活 
動空間 
31 你現時居住的地方 
及其配套設施，能 
夠照顧到你視力上 
的需要。 
-家中配套設施包括光線，多窗門房間， 
把自然光帶入室內 
-使用i色和光暗對比(對有剩餘視力人士 
適用），如加裝不同顏色對比的小條帶以 
顯示樓梯邊緣，利用不同顏色對比的像 
揪佈置 
-可摸索的標記/指示記號，特大號碼電 
話，添置大電視 
-協助閱讀的輔助工具(例如放大器，望遠 
鏡和電子放大設備，發聲語音報時錶， 
發聲電腦軟件，摸讀工具等） 
-由家外出時，社區上有沒有足夠的輔助 
配套設施’如引路徑等 
32 你為缺少生活費而 
擔心。 
-評估長者的經濟來源，積蓄/退休金/家 
人支付/傷殘金/綜援？ 
-如不足夠時，有沒有其他可以增加收入 
的方法？例如家人補貼 
-協助綜援受助人申請特別津貼，外出找 
工作等 
33 你有足夠的金錢作 
曰常使費。 
-「足夠」是一個相對性的形容詞，要分 
析長者之收入來源及日常支出來計算 
-長者是否有其他特別的使費支出，例如 
租金，尿片，奶水，胃喉，洗腎，長期 
藥費支出，甚至需供養其家人等等，都 
會影響現有收入是否足夠支付 
-就算是綜援受助人，但收入是由他自行 
管理或是由家人控制都有影響 
34 你的視力障礙，令 
你的收入減少。 
-一般來說長者都已離開了勞工市場，但 
如社區上有些長者依然需工作，他/她的 
視力障礙，會否令他/她較難於一般同齡 
的長者找到工作？ 
-或因為視力障礙需強迫他/她提早離開工 
作岗位？ 
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35 你參加興趣班/小 
組活動，使你生活 
愉快。 
-參加興趣班/小組活動是一個能提供互相 
交往的機會 
36 你參加給視障人士 
的學習班，使你感 
到生活充實。 
-終身學習的概念如何應用在視障長者身 
上，讓視障長者能透過知識和終身學 
習，與外界保持聯繫。 
-鼓勵發展信息和通訊技術的產品和服 
務，例如，香港盲人輔導會的網絡發聲 
潮覽器之應用 
-提供多樣化的課程如資訊科技應用、音 
樂、語文等，以滿足他們學習上的需要 
37 你的視力，妨礙你 
學習新知識或新技 
能。 
-學習新知識或新技能對於長者來說都已 
經是一個困難，如再加上視力障礙，會 
否令長者在主動性學習的意欲減低？ 
-另外，現在提供學習新知識或新技能的 
課程設計，內容，實用性上是否能配合 
示見：^胃白勺•胃 
-服務提供機構有沒有提供輔助學習的設備 
-又或在人手比例上加強以能令視障長者 
可以學習？ 
-在參與學習過程中，環境/交通上又有沒 
有配合視障長者的需要？ 
38 你得到別人尊重。 
i 
-不被尊重的感覺可能來自自我形象低落 
(見問題39) 
-或缺乏支援網絡 
-或別人不知如何與視障長者相處 
-又或長者因看不見而不知道/感覺不到別 
人對他的態度 
-以上都可透過社區教育，訓練，協助建 
立支援網等得以改善 
39 你對別人對你視力 
所作出的反應，會 
感到不安。 
-此是一個自我形象及評價的問題，如此 
題分數很低，表示長者對自我的評價/形 
象都較低，同時亦十分介意別人的眼 
光，故應在提昇自我形象及生活價值方 
面去加以改善 
-多肯定長者其他方面的能力，例如長者 
有一把悅耳的聲音，可邀請他/她作配音 
員或參與院舍廣播活動，以讃賞他/她及 
肯定他/她的能力 
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40 你 與 他 人 相 處 困 
難。 
考慮需關注的範噶及建 
長者是否有溝通或表達上的問題，社交 
技巧是否足夠，是否性格上較被動或較 
難與人相處，可針對有關方面提供訓練 
及改善建議 
41 你 得 到 朋 友 的 支 
援。 
評估長者原有的朋友支援是如何 
會否因為長者的視力障礙而阻礙了長者 
與原有朋友間的聯繫？ 
如是的話可以安排合適的聚會/活動 
使用資訊科技令長者能繼續保持原有的 
朋友支援網絡，例如，可在傳統的工具如 
電話以外，加上MSN, SKYPE等網上通 
訊設施 
如長者以往是欠缺朋友的支援，可以在 
服務提供上為他們建立新的朋友支援 
網，發展視障長者支援系統 
42 你的視力，影響你 
的社交生活。 
會否因視障問題而少了參與社區上(例如 
長者中心)的活動 
是否因找不到他人協助而減少了外出 
社區配套上有沒有合適的工具以協助視 
障長者如正常人一般外出，如引路徑， 
發聲設備，無障礙交通工具及設施，導 
向系統等 
而此等配套工具是否需視障長者自行付 
款購買，他們的經濟能力是否能負擔到 
由政府推廣無障礙公共設施，例如在所 
有火車車廂設置空間給輪椅停泊，包括 
港鐵和輕鐵 
發聲指示及描述系統和具有建築物形狀 
的模型地圖，可以幫助視障人士走動， 
讓他們更容易地與社會保持聯繁 
提昇對科技的應用，例如，使用全球衛 
星定位系統協助視障人士安全並自由地 
走動。 
43 整體來說，你滿意 
現在的生活質素。 
此是一個範圍性的問題，仔細可參考以上 
所有題目 
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( J l ) 安老服鹿之反思 
根據2009年施政報告，政府的安老服務政策其中一個 
重要目標是以「居家安老為本，院舍照顧為後援」，並會貫徹 
社區照顧之方針，透過不同的服務模式，加強為長者提供 
社區及家居照顧服務。 
從是次「視障長者生活質素」調查報告中，反映在社區 
生活的視障長者因視力問題，在參與地區中心活動方面甚 
有困難，影響他們的社交生活，妨礙他們學習新知識或新 
技能，甚至導致情緒低落，自尊感受挫，與社區脫節。 
反觀政府在近幾年間投放了不少資源給各地區長者中 
心，加強對獨居長者、隱蔽長者及護老者等支援服務，但 
對社區的視障長者來說，調查發現他們仍感社會支援不 
足。因此，期望各長者地區中心能發掘多些有需要的視障 
長者，按他們獨特的需要，而提供社區支援服務，如護送 
他們參加中心活動、學習班等。而中心的設施亦需要加強 
配套以方便視障長者在中心內活動。 
此外，社區中心及提供社區服務的樓宇應增添無障礙 
環境的設施和配套，以提高視障長者參與地區活動的機 
會，從而提昇他們的自尊感和擴闊生活圈子。於家居照顧 
服務上，可訓練家居照顧員與視障長者的溝通和照顧技 
巧，使他們能安心地生活在熟悉之社區；亦可憑個人意願 
選擇入住為視障人士而設之安老院舍，安享晚年。 
政府為推廣「積極樂頓年」之訊息，於2007年與安老 
事務委員會共同開展「長者學苑」計劃，並於2009年施政報 
告中，計劃增加撥款一千萬成立「長者學苑發展基金」，在 
TP 
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各區設立不同的課程及舉辦活動予長者。對長者來說，固 
然是個喜訊，期望政府及各長者服務中心能顧及視障和有 
特別需要之長者，在公眾教育、環境設施、各項配套和資 
源支援下，使視障長者亦能「無障礙」地參與社區活動，實 
踐「終身學習」之理想。 
是次視障長者生活質素問卷調查，一方面驗證了「香 
港視障長者生活質素調查問卷」的效度(Val idi ty)和信度 
(Reliability)，另一方面亦定出本港視障長者生活質素的基 
數；除此之外，我們亦透過使用此問卷作為量度工具，客 
觀評估服務成效，令服務提供者掌握服務之水平，並因應 
服務使用者需要而調整服務，讓視障長者的生活質素不斷 
提升，達至身心康泰，安享豐盛晚年。 
S
 
遍 i 
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生活 
視障長者生活質素調查 
訪問員簡介調查内容： 
謝謝您（您們）接受我們的訪問！讓我先介紹一下這次調查概况。香 
港盲人輔導會現正委託香港嶺南大學亞太老年學研究中心進行「視障 
長者生活货素」的意見調查，以了解視障長者的生活狀沉及檢討相關 
服務，期望能進一步提高服務货素，滿足使用者的需要。故此，懇請 
您盡量回答以下問題。我們所搜集的資料只作研究用途，完成分析後 
我們會把全部資料銷毀，謝謝您（您們）的參與！ 
以下我會讀出一些句子，猜您告訴我您對它們有多同急？ 
你可以用/I個不同租度回答：「非常同意」、「同意」、「不同意」、「非常不同意」 
非 同 % 不 同 
非 
常 
不 
同 
% 
不 
適 
身體健康 
1. 整想來說，你滿意自己的身體狀沉。 • • • • • 
2. 你 _ 得 好 。 • • • • • 
3. 你 吃 得 好 。 ’ • • • • • 
4. 你經常生病，例如：傷風、感冒。 • • • • • 
5. 你的手腳關節或其他身體部份感覺疼痛。 U [：」 • • • 
6. 你沒有別人的•紫助下，日常行走有困難。 • • • • • 
7. 你沒有別人的笨助下，傲運動有困難。 1 1  1 ！ ！ U 门 
8, 你參加中心/院舍法動冇困難。 • • • • • 
9. 你替自已穿衣服’感到困難。 n 11 U 1. 1 「丨 
10.: 你的視力障礙’妨礙你處理健康問題及照顧自己。 • • • • • 
精神健康 
11. 你樂觀面對生活。 • • • • • 
12. 你接受自已的視力障礙。 • • • • • 
13. 你經常感到孤單。 • • • • • 
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©APIAS 問巷編號: 
常 
同 .4 
同 不 
意 
非 
常 
不 
同 
意 
不 
,11 
14 你經常感到情緒低落、絕望、焦慮、憂锻》 • • • • • 
15 因為你視力障礙，你經常被人忽視。 • • • • • 
16 你擔心自已的未來。 • • • • • 
17 你可以吃到自已喜歡的東西。 • • • • • 
18. 参加宗教法動’使你心情愉快。 • • • • • 
19. 你的個人興趣/嗜好，使你生活充實。 • • • • • 
家庭及社區服務支援 
20. 你經常得到家人的支援（例如：探望、問候、照顧等）。 • • • [：1 • 
21. 整體來說’家人對你有足夠的支持。 • • • • • 
22. 你對得療人M (例如：释生護士、職業治療師、物理治 
療師）的Ij?助’感到滿意。 • • • • • 
23. 你在接頓護理人 3 (例如：嫂理R )的過程’感到開心。 • • • [1 
24. 你參加社區法勤（例如：旅行、嘉年華），感到開心。 
[：] • • • 
25. 你參加社區活動（例如：旅行、嘉年華），感到滿足。 • • • • • 
26. 別人的繁助，感到開心。 • • • • • 
27. 整體來說•社會對你有足夠的支援。 • • • • • 
居住 
28. 你的居住環境安全。 • • • • • 
29. 你的居住環境安寧。 • • • • • 
30. 你的居住環境清潔。 • • • • • 
31. 你現時居住的地方及其配套設拖，能夠照顧到你視力上 
的需要。 丨 ] • • 1:1 
金錢 
32. 你為缺少生活贫而擔心。 • • • • • 
33. 你有足夠的金錢作日常使费。 丨：丨 • • 丨:1 丨：:丨 
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問巷編號: 
非 
常 
同 
同 不 
问 
非 
常 
不 
同 
意 
不 
適 
用 
34. 你的視力障礙，令你的收入減少。 • • • • • 
社交 
35. 你參加給視障人士的學習班，令你感到生活充實。 • • • • • 
36. 你參加興趣班/小組法動，使你生活愉快。 • • • • • 
37. 你的視力•妨礙你學習新知識或新技能。 • • • • • 
38. 你得到別人尊重。 • • • • • 
39. 你對別人對你視力所作出的反應，會感到不安。 • • • • • 
40. 你與他人相處困難。 • • • • • 
41. 你得到朋友的支援。 • • • • • 
42J 你的視力，影黎你的社交生活。 • • • • • 
整體來說… 
43. 整體來說，你滿意現在的生法贸素。 • • • • • 
4 4 .你每月的收入有多少？ $ 
(包括综援、傷殘津貼、生果金、子女家人每月給予的零用錢） 
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問巷編號: 
被訪者個人資料 
性別 
年齡 
婚姻狀況 
子女 
入住院舍年份 
院舍名稱 
是否患有慢性病？ 
是甚麼慢性病 
活励能力 
視力程度 
失明狀況 
失明時間 
有否領取綜援 
教育程度： 
•男 
•未婿 
•同居 
_歲 
•女 
•已婚 
• mm 
•分居 
-名 
- 年 一 月 •不適用（請跳答「有否忠有慢性病」一題） 
•有（請轉答下題） •無（請跳答「視力程度」一題） 
• I〖I®卩低•眼疾(如C]內降）•氣符病(如啤I® •心臓病 
關節炎 
打病 
•糖嵌病 
•癌症 
•中風 •竹質疏鬆 
•其他(ftif註明): 
•可獨立行走 
左 眼 
•指數(1尺） 
Fingers Counting (i foot) 
• 手 動 Hand Movement 
• 光 ！ 惑 Light Perception 
•無光感 
No Light Perception 
•先天 •後天 
年 月 
• 有 
•沒有接受教育 
•初中畢業(中三） 
•大專或以上 
•行走時須輔助手杖 •須以輪椅輔助 
右 眼 
•指數(1尺） 
Fingers Counting (Ifoot) 
n 手 動 Hand Movement 
• 光 感 Light Perception 
•無光感 
No Light Perception 
•先天 •後天 
一年一月 
•無 
•小學或以下 
•中學畢業(中五） 
•小學畢業 
•預科畢業(中七） 
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©APIAS 問卷編號: 
你退休前的職業是 I •經理及行政人員 
•與業人員 
•輔助專業人M 
• 文 1 ^ 
•服務工作及商店銷色人員 
•其他(請註明）： 
•漁鹿業熟練工人 
•工藝及有關人員 
•機台及機器操作員及裝配員 
•非技術工人 
•主婦 
每月家庭總收入約 
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附件二 ：願障長音生活質棄調謹 
訪囲員指弓I 
雖 
1.訪問員是調査研究的資料收集者(非評核者）。 
2•訪問員是代表負責團體(即:香港盲人輔導會及嶺南大學 
亞太老年學研究中心作對外訪問）。 
3.訪問員需要了解調査的目的、方法及負責團體；並能 6清 
晰地向訪問對象作表述 
巨 的 
方 法 
負責團體 
了解視障長者的生活狀況及檢討院舍服 
務，進一步提高服務質素，以滿足服務使 
用者需要。 
分別在社區及盲人院舍中，抽取55歲或 
以上的長者作樣本進行問卷調查。 
香港盲人輔導會及嶺南大學亞太老年學研 
究中心 
奇 則 
1.必須秉持公平、客觀及合乎道德的三大原則。 
2.訪問前應理解和熟讀問卷及此指引。 
•掌握各項問題的關鍵字及選擇分類。（是次問卷的選 
擇分類全為四項分法：非常同意、同意、不同意及非 
常不同意。） 
•練習把問卷口語化，但須保留問題重點。嘗試在家或 
對朋友反覆練習及進行模擬訪問。 
•如對問題有任何疑問，應在訪問前向調查負責人查詢。 
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3.訪問前應了解訪問對象的習慣，如：語言模式、行為特 
色及忌諱。 
•是次訪問對象為視障長者，故可以聊天的方式進行訪 
問。由於對象為長者，請耐心地及清楚地向長者表達 
問卷內容。視障長者行動或許不便，故請注意安全。 
•必須尊重訪問對象。 
4.訪問員應有禮及保持微笑，讓受訪者感覺放鬆。 
5.開始訪問時的要點 
•先向受訪者問好及稱呼對方 
•自我介紹（〔團體〕及〔我姓X /我叫X X X〕） 
•表明來意(參考問卷第一頁） 
•若遇到受訪者表示猶豫或拒絕受訪，可向他們重新解 
釋是次調查目的及嘗試簡介問卷內容，倘受訪者仍不 
願接受，惟有禮貌地放棄。 
6.訪問過程的要點 
•切勿引導受訪者說出答案，並不要以瑞測受訪者的 
態度和分析其內容填寫答案。 
•長者或許未能掌握選擇的四項分法，可在問題問完 
後向長者重覆引述選項。 
•若長者R回答同意，可追問是非常同意還是同意。 
相反亦然。 
•可給予合適的回應，如：點頭示意或要求複述答案。 
•若受訪者受到旁人騷擾後給予答案，可重覆問題， 
要求受訪者重新回答。 
•遇到受訪者的答案含糊不清或無菱兩可時，可嘗試 
•重覆問題 
•重覆受訪者的答案 
•要求受訪者對答案加以說明（按情況而定） 
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•若受訪者對問題內容不明白，訪問員可給予簡單的 
闡述，但不宜影響問題內容。 
•如受訪者對某條問題拒絕回答或最終仍未能給予答 
案，請在「不適用」空格內打勾；勿替受訪者作評分。 
6.1發問技巧 
•清楚地說出問題，不宜太快。 
•切勿對問題作出文字上的增刪，留意問題的 
內容及方向，以平常的語調發問，忌引導受 
訪者對問卷理解有偏差。 
•盡量順序地將問卷完成，不要跳題及留空。 
6.2答案紀錄 
•應在受訪者給予答案後，立即紀錄。 
•注意文字和符號要清楚整潔。 
•若回答答案多於一個時，應請受訪者選擇一 
個最為合適的答案後才紀錄。 
•遇上任何問題也可在該問題旁註明。 
7.訪問完畢後的要點 
•向受訪者道謝。 
•檢查有否未完成的地方。 
•謹記紀錄所須資料，如日期、完成時間等。 
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注意事頂 
1.訪問員應注意儀表，保持端莊樸素。 
2.訪問前要複查地點、時間及所需物資，如：訪問員證 
明、問卷、筆、電話等。 
3.訪問後要妥善保存問卷。 
4.避免和受訪者有任何身體接觸。 
5.不要使用粗言穢語。 
6.遇上突發事件保持冷靜，先注意自身安全。 
7.隨機應變是進行訪問的不二法門。 
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整體生活質素指標及個別範疇指標： 
全體受訪者 1社區受訪者 院舍受訪者 
整體生活質素指標 69.8775 69.3375 70.2775 
身體健康 2.6664 2.6944 2.6458 
精神健康 2.8115 2.8175 2.8071 
家庭及社區支援 2.9821 2.8815 3.0561 
居住 3.0676 2.9136 3.1814 
經濟狀況 2.6874 2.6904 2.6852 
社交 2.6998 2.7180 2.6863 
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翼棄調畺 
顧問 ：嶺南大學亞太老年學硏究中心總監 
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嶺南大學亞太老年學研究中心硏究計劃主任 
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